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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Hutang Jangka Pendek Dan Hutang Jangka 
Panjang Terhadap Profitabilitas Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Go 
Public Pada Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Islam” ini ditulis oleh Jelita 
Nur Septaningarum, NIM. 17403153005, pembimbing Lantip Susilowati, 
S.Pd.,M.M.  
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hutang jangka pendek dan hutang jangka 
panjang yang merupakan salah satu sumber dana yang terpenting dalam setiap jenis 
usaha. Perusahaan lebih memilih menggunakan hutang sebagai sumber dana 
dibandingkan sumber ekuitas dan dapat mengurangi pajak penghasilan sehingga 
dapat meningkatkan profitabilitas. Dan dalam pelaksanannya juga harus diimbangi 
dengan dasar hukum yang Islami. 
 Rumusan masalah dalam penelitian dengan menggunakan objek Perusahaan 
Makanan dan Minuman yang Go Public pada Bursa Efek Indonesia adalah: (1) 
apakah terdapat pengaruh hutang jangka pendek terhadap profitabilitas, (2) apakah 
terdapat pengaruh hutang jangka panjang terhadap profitabilitas, (3) apakah 
terdapat pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap 
profitabilitas, (4) bagaimana pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka 
panjang terhadap profitabilitas dalam perspektif islam. 
 Tujuan masalah dalam penelitian dengan menggunakan objek Perusahaan 
Makanan dan Minuman yang Go Public pada Bursa Efek Indonesia adalah: (1) 
untuk menganalisis pengaruh hutang jangka pendek terhadap profitabilitas, (2) 
untuk menganalisis pengaruh hutang jangka panjang terhadap profitabilitas, (3) 
untuk menganalisis pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang 
terhadap profitabilitas, (4) untuk menganalisis pengaruh hutang jangka pendek dan 
hutang jangka panjang terhadap profitabilitas dalam perspektif islam. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan tahunan yang diakses melalui Indonesian Stock Exchange periode 2012-
2017. Pada penelitian ini menggunakan metode uji analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan (1) secara parsial hutang jangka pendek 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, (2) secara parsial 
hutang jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, 
(3) secara simultan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas, (4) hutang jangka pendek dan hutang jangka 
panjang yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal serta tidak mengandung 
unsur riba akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan karena 
profitabilitas yang dihasilkan juga akan bermanfaat dengan baik, tidak hanya 
bermanfaat dalam hal duniawi tetapi juga akhirat. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitle "The Effect of Short-Term Debt and Long-Term Debt on the 
Profitability of Food and Beverage Companies that Go Public on the Indonesia 
Stock Exchange in Islamic Perspective" was written by Jelita Nur Septaningarum, 
NIM. 17403153005, Supervisor by Lantip Susilowati, S.Pd., M.M. 
 This research is motivated by short-term debt and long-term debt which 
is one of the most important sources of funds in each type of business. Companies 
prefer to use debt as a source of funds compared to sources of equity and can reduce 
income taxes so as to increase profitability. Its implementation it had to be balanced 
with the basis of Islamic law too. 
 The formulation of this problem in the research using the object of the Go 
Public Food and Beverage Company on the Indonesia Stock Exchange is: (1) 
whether there is an effect of short-term debt on profitability, (2) whether there is an 
influence on long-term debt to profitability, (3) whether there is influence short-
term debt and long-term debt to profitability, (4) how the influence of short-term 
debt and long-term debt to profitability in an Islamic perspective. 
 The purpose of the problem in research using object of the Go Public Food 
and Beverage Company on the Indonesia Stock Exchange is: (1) to analyze the 
effect of short-term debt on profitability, (2) to analyze the effect of long-term debt 
on profitability, (3) to analyze the influence short-term debt and long-term debt to 
profitability, (4) to analyze the effect of short-term debt and long-term debt on 
profitability in an Islamic perspective. 
 This study used a quantitative approach with the type of associative 
research. the Sampling, using purposive sampling technique. This data used a 
secondary data to obtain from annual financial reports accessed through the 
Indonesian Stock Exchange for the 2012-2017 period. In this study using a multiple 
linear regression test method analisys. 
The results of this study indicate (1) particularly, short-term debt has a 
positive and not significant effect on profitability, (2) particularly long-term debt 
has a positive and significant effect on profitability, (3) simultaneously short-term 
debt and long-term debt have a significant effect on profitability, (4) short-term debt 
and long-term debt obtained in a good and lawful manner and not contain elements 
of usury. It will have a positive effect on the profitability of the company. Because 
the profitability generated can benefit well, not only useful in worldly matters but 
also hereafter. 
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